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た。野生型と Lfng 欠損マウスの共培養、およびオプトジェネティクスを用いた Notch
シグナルのレポーターアッセイにより、LfngはNotchシグナルの伝達時に、シグナルを
送信する細胞で時間遅れを生み出していることが明らかになった。これらの結果と、数理
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